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摘  要 
在全球 3G 技术大力推动背景下，移动通信网络得到了更进一步发展，随着
手机终端和 PAD 的处理能力不断加强，原本在传统 PC 上处理的业务如今在手
机上也同样可以实现，这就消除了时间和地域的限制，突破了互联网的局限，使
随时随地的信息传输和业务处理变成现实。随着移动互联网的快速发展，智能手
机终端不断推陈出新，作为一个教育培训机构，建立一个自己的雅思考试辅导
App 是有十分重要的意义的，拥有自己的考试辅导 App 可以让更多的人共享教
育资源，拥有自己的考试辅导 App 还可以提高学校的教学质量，并且能提高学
生自学的能力。 
本论文正是在移动互联网迅速发展以及智能手机终端设备迅速普及的环境
下，充分考虑了当今教育培训行业的现实背景和切实需求，基于最为普遍的系统
之一 IOS 系统，为广大高校以及广大师生设计并实现了一个考试辅导系统。 
本论文的主要内容都是围绕雅思考试辅导 APP 的设计与实现而展开的。雅
思考试辅导 APP 是一个典型的基于 ipad 的应用软件。本论文的结构是这样安排
的：第一章给出课题研究的背景并且分析了国内外研究的现状，第二章主要是系
统开发相关技术的介绍，第三章主要做了系统的需求分析，包括可行性分析和功
能需求分析，第四章介绍系统的详细设计，包括模块设计和数据库设计。第五章
讲了系统的实现细节，分模块进行了论述。第六章给出了测试的目标和测试用例
以及测试结果。通过分析，该软件具有较高的稳定性，也具有较高的实用价值。 
 
关键词：App；雅思考试辅导；手机
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Abstract 
Under the vigorously promoting of global 3G technology, the mobile 
communication network has been further developed with the handling capabilities of 
mobile phone and PDA terminal continue to strengthen, business originally in the 
traditional PC also can be handled on the phone now, which eliminates time and 
geographical constraints and breaking the limitations of the Internet, making it a 
reality that information transfer and business processes anytime, anywhere. With the 
rapid development of mobile Internet, smart mobile terminals constantly get rid of the 
stale and bring forth the fresh.as an educational training institutions, establishment of 
a examination forecast App is necessary, which is not only let other students enjoy 
information source of education, but also to enhance the visibility of the school itself, 
and to improve students' self-learning ability. 
The dissertation is based on the rapid development of mobile Internet and smart 
phone terminal equipment, fully considered by the status and requirements of 
education and training industry, Based on one of the most common system IOS 
system, the system is a test counseling system designed for more teachers and 
students. 
This dissertation is to focus on Design and Implementation of App of The IELTS 
counseling. APP is a typical exam forecasts applications based ipad. The structure of 
this paper is organized as fellows: The first chapter gives the background of research 
and analysis of the current situation of the study. The Second chapter gives the related 
technology of system development. The third chapter gives the system needs to do the 
analysis including feasibility analysis and functional requirements analysis. The 
fourth chapter describes detailed design of the system, including module design and 
database design. The fifth chapter talks about the implementation details of the system. 
The sixth chapter gives the test objectives and test cases and test results. Through the 
analysis, the software not only has a high stability, but also has high practical value. 
Key words： App; The IELTS counseling; Mobile phone
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第一章  绪论 
1.1 课题研究背景  
信息时代，随着移动互联网的飞速发展以及智能手机设备的广泛使用，App
的使用越来越广泛，利用 App 进行日常生活学习势在必行。雅思考试辅导 App
应该具有良好的交互性，为用户提供一个更全方位的用户体验。为了符合用户的
需求，该 App 应从界面友好、交互简单、实用性强、网络反应快的要求出发，
完成雅思考试辅导整个软件操作和管理的全过程。 
新世纪以来，以智能手机为主导的移动互联网技术很大程度上改变了我们的
生活方式和学习习惯，移动互联网的迅速发展也给培训行业带来了很大的发展空
间。雅思考试辅导 App 是深化教育改革，以信息化带动教育现代化的重要举措。
它将让更多的考生享受到现代信息化教育带来的便利，极大提高了学习和工作效
率，加强了教学质量，实现了教育资源的最大化共享，为全国相关行业的人才培
养和人才输出作出巨大的贡献场[1]。 雅思考试辅导 App 是考试培训教学工作中
的一个重要的内容，使学生更好的得到考试资源，使老师更好的了解学生对知识
的掌握情况。 
作为一个教育培训机构，建立一个自己的雅思考试辅导 App 是有十分重要
的意义的，拥有自己的考试辅导 App 可以让更多的人共享教育资源，拥有自己
的考试辅导 App 还可以提高学校的教学质量，并且能提高学生自学的能力。 
1.2 国内外研究现状分析  
随着移动互联网的飞速发展以及智能手机设备的广泛使用，App 的使用越来
越广泛，苹果 App Store 应用下载量不断增加。目前 App Store 总活跃帐户数已
经超过 5 亿。中国已经成为苹果的一个关键市场，中国区 App Store 下载量已经
跃升至第二位，App Store 也针对广大中国 iOS 用户做出完善[2]。 
从全球市场分析来看，有关教育类的 App 发展迅速，但是随着随着移动互
联网的飞速发展以及智能手机设备的广泛使用，App 的使用越来越广泛，人们对
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于教育类 App 的需求也越来越大。专门针对雅思辅导的 App 还非常稀缺[3]。 
1.3 雅思考试辅导 App研究的意义 
自从教育培训发展以来，许多人抱怨教育资源难以共享，信息化发展落后，
许多教学课时做了较大调整，老师和学生缺乏沟通和互动。雅思考试辅导 App
的建设不仅可以提高某校的知名度，使更多的学生可以实现跨地区、跨时间的教
学[4]。通过雅思考试辅导 App 的建设可以有效的避免与缓解这一现象，为了更好
地解决这个问题，雅思考试辅导 App 的建设就势在必行的为学生和老师提供便
捷的服务。它将让更多的考生享受到现代信息化教育带来的便利，极大提高了学
习和工作效率，加强了教学质量，实现了教育资源的最大化共享，为全国相关行
业的人才培养和人才输出作出巨大的贡献。雅思考试辅导 App 建设是考试培训
教学工作中的一个重要的内容，使学生更好的得到考试资源，使老师更好的了解
学生对知识的掌握情况[5]。 
1.4 主要研究内容  
本论文是围绕雅思考试辅导 APP 的设计与实现而展开的。雅思考试辅导 APP
是一个典型的基于 ipad 的应用软件，以 Xcode 5.0 为开发工具。经过分析，用户
安全性、语言播放、录音是该系统的难点。依据雅思考试辅导 App 建设要求，
其他上线的雅思考试辅导 App 建设实际经验，本论文从研究设计 app 软件入手，
研究和论述整个 app 的构建过程，即整个系统需要经过：资料收集，需求分析，
系统规划，系统设计，网络配置，服务器配制，UI 设计制作，程序编写，系统
调试，系统试运行，系统完善直至最终投入使用几个阶段。依据 java 开发的独
立的控制后台，对客户端展现的内容进行直接控制、管理、维护等。用户成员信
息可以和 web 端平台资源进行对接和共享。该系统的主要内容分为：新闻资讯、
机经预测部分、在线测试部分、电子书架和个人中心。其中机经预测部分即查看
范围部分和在线测试部分都分为听力、阅读、口语、写作四部分。 
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